








Kebutuhan akan informasi tentang kondisi dan pencitraan akan suatu daerah sangat diperlukan dan menjadi prioritas bagi orang – orang yang sering melakukan perjalanan baik itu perjalanan untuk urusan bisnis atau untuk berlibur. Tetapi ketersediaan akan informasi tersebut masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern saat ini.
Kota Semarang sendiri banyak terdapat bangunan-bangunan bersejarah bekas peninggalan masa penjajahan Belanda dengan nilai historisnya yang dijadikan sebagai objek wisata, hal itu dapat menarik minat para wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk mengunjungi objek wisata tersebut. 
Keberadaan tempat - tempat ini dapat menambah devisa / pendapatan daerah. Oleh sebab itu pemerintah kota Semarang melalui Dinas Pariwisatanya telah berupaya mengembangkan sektor ini dengan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan relokasi, revitalisasi, pemeliharaan berkala dan perbaikan. Banyak hal telah dilakukan Dinas Pariwisata Kota Semarang untuk mengenalkan objek wisatanya kepada masyarakat luas. Dinas Pariwisata kota Semarang mempromosikan objek wisatanya melalui media massa seperti koran, majalah, brosur, serta melalui media elektronik seperti tayangan di televisi dan siaran radio serta melalui papan penunjuk yang diletakkan di pinggir jalan-jalan utama. Media promosi tersebut belumlah cukup, apalagi pada website Dinas Pariwisata kota Semarang juga hanya menampilkan peta mentah untuk objek wisata tetapi tidak menampilkan lokasi yang spesifik dan fasilitas apa saja yang disediakan oleh objek wisata tersebut, sehingga data yang tersedia belum cukup akurat.
Dengan latar belakang diatas, dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis akan mengaplikasikan sistem peta digital yang berguna untuk mengakses informasi yang interaktif. Sehingga dapat mempermudah pengguna atau para wisatawan untuk mengetahui terlebih dahulu lokasi dari objek wisata yang akan kunjunginya, khususnya untuk objek objek di kota Semarang.
Dengan didasari oleh latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis membuat tugas akhir ini dengan judul “Peta Digital Informasi Lokasi Di Semarang Berbasis Multimedia”.

1.2	Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang ada antara lain :
1.	Kurangnya informasi akan suatu daerah, khususnya di Semarang Jawa Tengah. Terutama yang berhubungan dengan tempat – tempat umum yang sering dijadikan tempat tujuan.
2.	Kesulitan dan kurang efisiennya penggunaan peta konvensional. Sering kali lembaran peta yang cukup lebar merepotkan dalam pemakaian serta tidak efisien, karena pada lembaran peta tersebut tidak dilengkapi dengan keterangan yang memadai.
3.	Bagaimana merancang sebuah aplikasi peta digital berbasis multimedia dengan menggunakan Macromedia Flash.

1.3	Batasan Masalah
Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis merasa sangat perlu untuk membatasi masalah, agar pembahasan Tugas Akhir ini tidak melenceng dari tujuan semula. Untuk menghindari kerancuan dan pelebaran permasalahan, maka penulis membatasi pokok permasalahan pada:
1.	Area pemetaan yang mencakup area kota Semarang dan sekitarnya.




Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk memberikan sebuah fasilitas berupa aplikasi peta digital kota Semarang. Peta Digital tersebut dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat untuk lebih mengetahui secara terperinci tentang tata letak dan kondisi kota Semarang.  Serta untuk memajukan pariwisata di kota Semarang.

1.5	Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari Tugas Akhir ini dapat dipandang dari berbagai segi yang berbeda, yaitu :
1.	Bagi Penulis
a.	Penulis mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dari lingkungan akademik.
b.	Menambah pengetahuan penulis tentang kajian – kajian yang diperoleh dari lingkungan diluar lingkungan akademik untuk mendukung penyusunan laporan tugas akhir.
2.	Bagi Masyarakat
a.	Agar masyarakat umum lebih mengetahui tentang lokasi -  lokasi yang ada di kota Semarang.
b.	Menambah pengetahuan masyarakat akan tempat – tempat umum yang ada di kota Semarang.
c.	Memudahkan para wisatawan untuk lebih mengenal dan mengetahui tentang tempat yang akan dikunjungi.
d.	Membantu Dinas Pariwisata Kota Semarang untuk mengenalkan objek wisatanya kepada masyarakat luas baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara.
3.	Bagi Akademik
a.	Sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu komputer.
b.	Sebagai salah satu sarana untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan.
c.	Sebagai bahan literatur dan referensi yang ada di perpustakaan Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

d.	
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